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Abstact 
The purpose of this study was to determine the effect of macro and micro 
fundamental factors on stock returns in companies included in the Kompas 100 
index in 2016-2018. The population of companies included in the Kompas 100 
index is 100 companies using the purposive sampling method, so that the sample in 
this study became 77 companies. This type of research uses quantitative using 
secondary data in the form of annual financial reports in 2016-2018 obtained from 
www.idx.co.id and related companies. Data analysis techniques used in this study 
include descriptive statistics, classic assumption tests (normality test, 
heteroscedasticity test, autocorrelation test, multicollinearity test), multiple linear 
regression analysis, and hypothesis testing (f test, t test, coefficient of determination 
test) 
The results of this study stated that the macro and micro fundamental factors 
using ROA and EPS have a positive effect, Exchange Rate has a negative effect and 
inflation has no effect on stock returns. 
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Abstak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor 
fundamental makro dan mikro terhadap return saham pada perusahaan yang 
termasuk di indeks Kompas 100 tahun 2016-2018. Populasi perusahaan yang 
termasuk di indeks Kompas 100 adalah 100 perusahaan dengan menggunakan 
metode purposive sampling, sehingga sampel pada penelitian ini menjadi 77 
perusahaan. Jenis penelitian ini menggunakan kuantitatif menggunakan data 
sekunder berupa laporan keuangan tahunan pada tahun 2016-2018 yang diperoleh 
dari www.idx.co.id dan perusahaan yang terkait. Teknik analisis data yang 
digunakan pada penelitian ini meliputi statistic deskriptif, uji asumsi klasik (uji 
normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas), analisis 
regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis (uji f, uji t, uji koefisien 
determinasi) 
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa faktor fundamental makro dan mikro 
menggunakan ROA dan EPS berpengaruh positif, Nilai Tukar berpengaruh negatif 
dan Inflasi tidak berpengaruh terhadap return saham. 
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